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Проблемы толерантности 
в современной России
Формирование гражданского общества 
в России возможно лишь при усвоении фунда­
ментальных демократических ценностей. Од­
ной из таких ценностей является толерантность 
-  непременное условие выживания и развития 
современной цивилизации. Проблема толе­
рантности актуальна для современной России в 
силу её многонационального состава и много- 
конфессиональности. В настоящее время про­
блема формирования толерантности стоит осо­
бенно остро. Её актуальность объясняется ря­
дом причин: резкое расслоение мировой циви­
лизации по экономическим, социальным и дру­
гим признакам и связанный с этим рост нетер­
пимости, терроризма; развитие религиозного 
экстремизма; обострение межнациональных 
отношений, вызванных локальными войнами, 
проблемами беженцев и т.д. Для решения этой 
задачи необходимо рассмотрение сущности и 
особенностей толерантности в полиэтническом 
российском государстве, изучение которой на­
ходится на стыке ряда гуманитарных дисцип­
лин -  социологии, истории, психологии, педа­
гогики, политологии. Толерантность в качестве 
нового типа социальных отношений представ­
ляет проблему не только в сфере взаимодейст­
вия различных культур и цивилизации, но 
и внутри последних, особенно в России, нахо­
дящейся в стадии трансформации. Нерешён­
ность многочисленных социальных конфликтов 
в российском обществе, в том числе и вследст­
вие отрицания их наличия, имевших место, как 
на макро-, так и на микроуровне, после разру­
шения мощного политического и государст­
венного пресса привела к высвобождению ог­
ромной социальной энергии разрушения, ниги­
лизма и нетерпимости. Важное значение для 
развития толерантности представляет нормаль­
ное функционирование механизмов интеграции 
общества. В качестве интеграторов, как прави­
ло, рассматриваются религия, государство, 
культура, территория и т.д. В частности, рост 
авторитета религиозных институтов пока слабо 
сказывается на росте терпимости в обществе 
[3]. Вызывает особую тревогу тот факт, что 
у 66% опрошенных чрезвычайно низкий уро­
вень терпимости по отношению к людям дру­
гих национальностей. Конечно, подобное от­
ношение объясняется, в первую очередь, вой­
ной в Чечне, и особенно, захватом заложников 
в театральном центре «Норд Ост». На вопрос: 
«Если Вы испытываете неприязнь к людям дру­
гой национальности, то к каким именно?», по­
лучены следующие ответы: к представителям 
«кавказских национальностей» (чеченцам, гру­
зинам и др.) -  66%; к евреям -  17%; к предста­
вителям среднеазиатских национальностей 
(таджикам, узбекам и др.) -  13%; к представи­
телям других национальностей -  4% [4].
Гуманистическая философия и психоло­
гия являются методологической основой тер­
пимости и толерантности. Прежде всего, это 
работы А. Маслоу, М. Бубера, К. Роджерса,
В. Франкла, G. Allport, психология прощения, 
психология и педагогика ненасилия. Для 
М. Бубера терпимость являет собой неотъем­
лемую часть диалога между «Я» и «Ты», при 
которой происходит подлинная встреча в от­
ношениях, ПОЗИЦИЯХ, ВОЗМОЖНОСТЯХ И Т.Д.
В контексте теории «здоровой личности» 
А. Маслоу терпимость выступает как один из 
ведущих принципов, дающий ключ к понима­
нию суть человека, объясняющий специфику 
взаимодействия людей [2].
Формирование культуры толерантности 
приобретает особую актуальность в свете про­
исходящей ныне глобализации. Под её воздей­
ствием мир становится всё более целостным.
Различные культуры, религии, цивилиза­
ции взаимодействовали и прежде. При этом не­
редко возникали и острая вражда, и нетерпи­
мость. Однако их основные очаги были разделе­
ны территориально, будучи как бы отгорожен­
ными друг от друга. Ныне глобальные коммуни­
кационные, финансовые, миграционные потоки 
пробили огромные бреши в существовавших 
барьерах, спрессовывая разные культуры и об­
разы жизни в едином пространстве мирового 
социума. Складывается плотная, всепроникаю­
щая сеть общественных взаимоотношений. Не­
терпимость в этих условиях генерирует высокие 
напряжения, способные блокировать жизнедея­
тельность общественных систем как на нацио­
нальном, так и на мировом уровнях [1].
Вместе с тем глобализация наглядно де­
монстрирует неисчерпаемое многообразие со­
циокультурных традиций и форм общественно­
го устройства, норм взаимоотношений и ценно­
стных ориентаций, присущих разным сообще­
ствам. С каждым десятилетием это многообра­
зие не только не уменьшается, но растёт, ино­
гда в геометрической прогрессии, бросая вызов 
самой способности человеческого рода регули­
ровать возникающие на этой почве противоре­
чия, не допускать их перерастания в острые 
конфликты и столкновения.
Общество заинтересовано в том, чтобы у 
его членов, особенно у молодёжи, сформирова­
лось мышление открытого типа, пробудился 
интерес к диалогу последователей разных ми­
ровоззрений и политических предпочтений 
к устранению предубеждённости друг против 
друга на основе терпимости и конструктивного 
сотрудничества во имя всеобщего блага.
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Проявление гедонистической на­
правленности личности 
подростков в аспекте индивидуально­
психологических особенностей
В настоящее время проблема гедонисти­
ческой направленности личности у подростков 
является достаточно актуальной, поскольку се­
годня у современной молодежи наблюдаются 
тенденции в виде стремления к получению 
удовольствия, при этом, имеет место асоциаль­
ное проявление гедонизма. Проблема гедониз­
ма чаще всего в науке рассматривается с пози­
ции философии и социологии. При этом особое 
внимание необходимо уделить психологиче­
ским аспектам проявления гедонизма. Данная 
проблема недостаточно изучена в психологиче­
ской науке и требует как теоретического, так и 
практического изучения всех ее аспектов.
Современное общество «поражено» ге­
донизмом. Для многих людей цель в жизни не 
создавать, а получать, не созидать, а потреб­
лять. Гедонизм «растворяется» в повседневно­
сти, при этом ценности удовольствия, проникая 
во все сферы жизнедеятельности, нередко пе­
рестают восприниматься как нечто особенное и 
уникальное.
Таким образом, актуальность исследуе­
мой проблемы определяется как тенденциями
